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Els valors i actituds deis 
joves de les comarques 
gironines 
Dolors Muñoz, Alfons Romero i Carme Saurina Fotos: Pere Duran 
«No és cert que vivim en un 
món sense valors. Vivim en un 
món on les institucions que 
tradicionalment difonien els 
valors han entrat en crisi, i es 
troben en clara competencia 
amb les noves fonts generado-
res de valors que ha desenvo-
lupat la societat moderna. Hi 
ha uns valors dominants; una 
altra cosa és que aquests nous 
valors coincideixin amb els 
que, com a educadors, consi-
derem que cal ensenyar». 
(Mélichlaltres,2000:30)(l) 
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-encara que potser no practicadei 
D u r a n t els pr inicrs tnesos de l 'any 
2003 vam viure a Catalunya una Torta 
mobilització social contra la guerra de 
rirak. Una de les qüestions rellcvants 
d ' a q u e s t a p r o t e s t a ha es ta t e l seu 
carácter global, ja que ha mobílitzat 
gent de tot tipus (de totes les classcs 
socials, de difcrcnts generacions, etc.). 
I assenyalein que aixo és rellevant per-
qué ha mobi l i rza t c spec ia lment cU 
jüves, un sector de la poblac ió que 
sovint es niostra poc disposat a rnobi-
litzar-se i poc intercssat per la política. 
El trcball que prescntem a cont i -
nuac ió , fruic d ' un conven i entre la 
D i p u t a d o de CJirona i la Univcrsitat 
de Girona que tenia com a objectiu 
T e l a b o r a c i ó d ' u n e s tud i s o b r e els 
valors deis j o v e s de les c o m a r q u e s 
gironines, es va realitzar abans de les 
mobilitzacions, pero ens permct acos-
tar-nos a aquests valors. Veureni que 
es tracta cfcctivament d'uns joves poc 
interessats per la política en el sentit 
clássic, p e r o en rcalitar, ¿no estava 
p ro t c s t an t tota la soc ie ta t per una 
determinada manera de íer política? 
Elconceptedejoventut 
En general, la majoha d'investigacions 
entenen per vaíors els criteris o judiéis 
mitjan^ant els quals una societat esta-
b l e ix q u é és des i t j ab le . Els valors 
orientarien així les opinions, les nor-
mes, les actituds i fmalnient les con-
ductes . El nos t re estudi defensa u n 
c o n c e p t e de valor q u e c o n n e c t i la 
idea de valor com a horitzó i la idea 
de valor com a niotiu final de decisió. 
Peí C[ue fa al concepte de joventut, 
esteni d'acord anib Martín Cnado(2) 
(1993) a considerar-lo una prenoció , 
un objccte preconstruit, que está lluny 
de fer referencia a un grup social com-
pacte i homogcn i . Nosaltres pcnsem 
que, efectivament, la joventut és hete-
rogénia, i la defensa d'aquesta idea és el 
que justifica que el nostre estudi se 
ccntri en un gnjp ele joves molt ampli; 
persones que teñen entre 1 8 i 35 anys. 
Volern així abrac^ar totes les possibiütats 
del c¡ue implica el concepte de joven-
tut : la d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , la 
dependencia fíimiÜar, eCc, 
En definitiva, hem optat per una 
deñnició amplia tant del concepte de 
valor c o m del de j oven tu t , a m b la 
ñnalitat de copsar la diversitat i l 'hete-
rogeneítat que, al nostre entendre, son 
presentí entre els joves. 
La metodología utilitzada incor-
pora dos tipus de recollida de dades i 
d'análisi posterior: análisi quantitativa 
de les dades obtingudes de l 'Adminis-
tració d'un qüestionari nd IUK, i análisi 
qual i ta t iva a part i r de les respostes 
obt ingudes d 'uns grups de discussió 
formats per joves de difercnts estrats 
s o c i o e c o n o m i c s i d i fe ren ts nivcl ls 
d'estudis, dividits en dos grans grups 
d'cdat: l 'un de 1 8 a 24 anys i l'altrc de 
25 a 35 anys. 
Análisi quantitativa: enquesta sobre els 
valors i actituds deis joves gironins. 
Ens hem quedat amb una mostra total 
de 1.241 enques tes sobre les 1.500 
prc\istes, xifra que equival a una taxa 
de resposta del 82,7%. Aixo vol dir 
que estem trcballant a m b u n nivell 
d 'error inferior al 3% peí que fa a per-
centatges, sota el supósit de máxima 
i n d e t e r m i n a c i ó p = q = 0,5 i a m b un 
iiiveil de confianza del 95%. 
Els valors generáis de la joventut 
Una de les mülors mancres de captar 
la importancia atorgada pels joves a 
determinats valors en abstráete, c o m la 
independencia o la sohdaritat, és mit-
jaiiipant preguntes indirectes que ens 
pennet in mesurar a través d 'un exem-
ple de t e rmina t quin és l 'o rdre o el 
grau d'importáncia de cada valor. A la 
t au l a 1 p o d e m v e u r e el g rau 
d ' impor tánc ia atorgada peU joves a 
determinades qualitats en i 'educació 
deis seus filis i fdles (tant si en teñen 
c o m si no) , mesurat en escales de 5 
punts on 1 vol dir «gens important» i 
5 <aTiolt irnportanr» 
Entre les qualitats mes valorades 
per a Teducació deis filis, destaca en 
pr imer lloc la tolerancia, seguida del 
sent i t de responsabi l i ta t , les b o n e s 
m a n e r e s i la sohda r i t a t . I.,a m e n y s 
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Bones maneres 
Esperitdesacrifici 
Sentitderesponssbilitat 
Fe religiosa 
Imaginació 
Tolerancia 
independencia 
Obediencia 
Esperitd'estaivi 
Solidaritat 
Compeíííivitat 
Grau d'importáncEa de determinades qualltats en ¡'educado deis filis/es 
Percentatges 
Mitjana Gens Una mica Normal Forga Molt 
4,29 
3,91 
4,40 
1,93 
3,70 
4,45 
3,59 
3,66 
3,34 
3,32 
3,32 
0,7 
0,6 
0,4 
45,0 
1,7 
0,4 
L 2,5 
1,8 
2.8 
5,4 
5.4 
2,1 12,5 37,1 47,7 
5,0 22,9 46,1 25,4 
1,9 8,5 35,8 53,4 
27,6 20,3 4,1 3,1 
9,3 31.4 32,4 25,2 
1,9 10,6 26,5 60,6 
9,8 36,0 29,9 21,8 
7,7 35,5 32,4 22,6 ; 
14,0 41,7 29.8 11,7 
15.1 35,9 29,8 13,9 J 
15,1 35,9 29,8 13,9 
Taula 2. Grau d'ímportáncia atorgada a aspectos determinats 
Medí ambient 
Tercer IVÍón/0,7% 
FamOia 
Atur 
Inserció laboral deSsjoves 
Habitatge 
Amistaí 
Sindicáis 
Política 
Religó 
Llibertat 
Igualíat 
Democracia 
Mitjana 
3,81 
3,50 
4,49 
3,59 
3,82 
3,94 
4,39 
2,44 
2,16 
1,81 
4,17 
4,17 
3,79 
Des. est 
0,93 
1,96 
0,74 
1,01 
0,92 
0,90 
0.79 
0,96 
0,93 
0,95 
0.91 
0.93 
1,10 
Gens 
1,2 
4,3 
0,2 
3,5 
0,8 
1,2 
0,7 
18,1 
26,8 
44,2 
0,9 
1,6 
4,1 
Una mica 
6,2 
11,9 
1,3 
8,0 
6,2 
3,6 
1,6 
33,2 
38,6 
32,9 
3,4 
2,6 
6,6 
Normal 
28,0 
32,4 
9,3 
34,4 
29,5 
25,7 
10,9 
38.4 
28.1 
13,1 
18,6 
19,0 
28,1 
Forga 
39,0 
32,6 
27,8 
34,1 
36,7 
39,1 
32,3 
7,6 
4,8 
3,8 
31,8 
31,4 
28,5 
Molt 
25,5 i\ 
18,8 !^ 
61.4 j 
20,0 ;:j 
26,8 h 
30,4 
54,6 
? 7 'i 
1,7 
19 ; 
45,3 
45,5 
32,7 m 
valorada és, amb moka diferencia, la 
fe religiosa. 
Aques ta classificació de valors 
expressa mes el desig d'aquelles quali-
tats niés apreciados c"|ue n o pas els 
valors propis. Es impor tan t destacar 
a ixó , ja q u e to t i q u e el va lor mes 
apreciat és el de la tolerancia (anib un 
4 ,45 de mit jana en una escala q u e 
anava de 1 a 5), com veurein aJ llarg 
de l 'cnquesta no es tracta del valor 
mes pract icat quan l ' ap l iquen i , p e r 
exeniple, a afavorir la práctica de la 
seva religió ais immigrants (2,72 de 
m i t j a n a , l l u n y p e r t a n t del 4 , 4 5 
csmeiirat anteriorment). 
Peí que fa ais valors nicnys apre-
ciáis, la poca importancia atorgada a la 
religió és una constant al llarg de tot 
l ' es tudi . En aquest cas el 4 5 % deis 
enquestats d iuen que no la valoren 
gens, amb un 1,93 sobre 5 de mitjana. 
Ara bé, també cal remarcar que si bé 
la rel igió en t e rmes generáis no és 
gens valorada pels enquestats , quan 
observeni el grau de participació en 
associacions t robem mes membres en 
associacions de tipus religiós qi¡e en 
les a s s o c i a c i o n s e n c a r r e g a d c s d e 
desenvolupar els valors mes puntuáis 
(tolerancia i solidaritat, per exemple). 
P e r sexes a p a r e i x e n p e q u e s 
diferencies. Les dones en general valo-
ren mes la solidaritat, el sentit d e la 
responsabilitat i la tolerancia, ment re 
qiie els homes valoren mes la c o m p e -
dtivitat. La classe social deis entrevis-
tats i els cstudis semblen ac tuar de 
mane ra sinictrica: les persones a m b 
estudis pr imar i s i de classes baixes 
accentucn rnés aspectes com T o b e -
diéncia , la compet i t iv i ta t i l 'esperi t 
d'estalviar, mentre que les classes altes 
aprecien mes els valors menys m a t e -
riáis; la solidaritat, la imaginació i la 
tolerancia. 
A la taula 2 observeni els resultáis 
obtinguts en preguntar ais joves sobre 
les qüestions que mes els p reocupen 
directament. Aquí es barregen qües-
tions abstractes com la llibertat, l 'amis-
tat o la igualtat, a m b altres de mes 
conc re t e s , c o m la p r e o c u p a c i ó peí 
medi ambient o el Tercer M ó n . 
En t r e els ámbi t s mes pun t t í a t s 
destaca en pr imer lloc el de la familia, 
amb un 4,49 de mitjana, seguit per 
l ' a m i s t a t , la l l i b e r t a t i la i g u a l t a t 
(empatats en la classificació amb 4,17 
de mit jana) , l 'habi ta tge , la inserció 
laboral deis joves , el m e d i ambien t , 
l 'atur i el Te rce r M ó n . Amb valors 
per sota de 2,5, i per tant indicaTit les 
qüestions que preocupen menys, t ro-
b e m els sindicats, la política i final-
nient la rclieió. 
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La poh'tlca 
Cüín acabcni dtí veure, la política és 
un deis ámbi ts m e n y s valorats pels 
entrevistáis. T o t i així hi ha alguns 
elcnicTsts de la política que els Joves 
v a l o r e n e s p e c i a l m e n t , c o m p e r 
cxemple les polítiques sobre el niedi 
ambient. 
Es p e r a i x ó q u e h e m e s t r u c t u r a r 
aquesta secció en dues parts: la pr i -
mera está dedicada a la polí t ica en 
scntit clássic (partits politics, insti tu-
cions, e tc . ) , i la segona a alió q u e 
h e m a n o m e n a t «la p o l í t i c a de i s 
joves», o n parlarcni del medí anibicut 
i la globalització. 
L'análisi de l'ínterés per la polí t i-
ca está for^a clara, ja que mes de la 
meitat deis jovcs assenyalen que no 
cls niteressa. 
La valoració la rccollirn a través 
d'una pregunta directa feta sobre una 
escala semántica de cjuatre punts amb 
les opc ions q u e p o d c n i v e u r e a la 
taula 3. 
Si sunieTn les dues preguntes en 
positiu o en negatiu, ob ten im que un 
72 ,3% deis entrevistáis es concentren 
en les respostes de desinterés, men t re 
q u e les r e spos t e s pos i t i ve s s u m e n 
27,7%, 
En acjuesta línia, el desinterés per 
la política entesa en el sentit tradicio-
nal es veu reflectit en la negació del 
senti t de r o p o s i c i ó d r e t a / e s q u e r r a 
actual. C^om veiem en la taula 4, la 
niajoria deis entrevistats neguen que 
avui tingtti sentit aquesta oposició. 
T o t i a i x ó , la m a j o r i a de i s 
e n q u e s t a t s se s i t ú e n en p o s i c i o n s 
d'esquerres quan son preguntáis per 
la seva posició ideológica en aquest 
eix (Vegeu la taula 5). 
Peí que fa a l 'eix de la política 
catalana, en el gráfic següent podem 
observar que Tentrevistat es considera 
mes cátala que els seus pares (Vegeu 
la taula 6). 
1 2 3 4 
Sí, de manera activa Sí, de manera no activa No hi tinc especial inte'és No, gens 
3,8% 23,9% 44,8% 27,5% 
Taula 4. Oposició esquerra/dreta 
EgO 
Pare 
Mare 
Esquerra 
49,3 
33,1 
36,0 
Centreesquerra 
32,5 
34,4 
37,9 
Centredreta 
12,5 
19,1 
15,4 
Dreta 
13,0 
13,4 
10,7 
Taula 6. Elx espanyol/catalá 
EgO 
Pare 
Mare 
Espanyol 
7,9% 
15,9% 
. 13,0% .; 
¡^ésespanyol 
que cátala 
20,6% 
22,3% 
23,9% 
Mes cátala que 
que espanyol 
15,3% 
19,0% 
, 19,7% 
Cátala 
56,3% 
42,9% 
43,3% 
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Taula 7. Grau de coneixement i tf'acord/desacord 
amb el moviment antiglobatització 
^oséquinssónelsseiisplantejaments__ _ 62^ 
Em sentó proper ais seus p lanteja nients generáis 19,8 
Coinc¡de¡xoplenamentambelss^sp!ant^am^ís_ __ 5,6 
Ho coincideixo amb els seus planíejaments 12,4 
Taula 8, Implicació deis entrevistats/des 
en organitzacions, ínstitucions o associaclons 
Pertany 
CUíural-recreatiya_ __ 
^!igiosa_ 
^fessionai-empresariaí 
^intíical_ _ 
Poíítica^ __ 
^coiogj^-Í^rcerMÓ£ 
^¿portiva 
2 3 ^ 
7,8 " 
Participa 
34,7 
Estudiantil 
^e veíns 
20,2 
2A_ 
"33,£ 
" 17.9 
8 3 _ 
23^4 
_42J 
23,0 
D e totes maneres , el desintercs 
per la política que mostrcn els joves es 
básicament an desinterés per I;i políti-
ca entesa en el sentít clássic del t enue , 
especialment en referencia ais polítics i 
ais partits polítics. Ara bé, hi ha qües-
tions que tot i que teñen un carácter 
eminentment poJític (com la preocu-
p a c i ó pe í T e r c e r M ó i i o el m e d i 
ambient), susciten interés en els jovcs, 
ja que son coTisiderades externes a les 
preocupacions habituáis deis polítics. 
Els mítjaus de comuiiicació assenyalen 
bás icament dos aspectes relacionats 
anib aquesta «política alternativa» ciéis 
j o v e s ; la g l o b a l i t z a c i ó i el n i c d i 
ambien t . Els resultats de l 'enquesta 
mostrcn que aixo és així especialment 
en el cas del medi ambient , men t re 
que el mov imen t antiglobalització es 
e n c a r a for^a d e s c o n e g u t e n t r e el 
jovent de les comarques gironines. 
Globalítzdctó 
El treball de camp es va realitzar abans 
deis actes contra la globalització i el 
Banc Mund ia l rcalitzats a Barcelona 
durant el mes de j u n y del 2001 per les 
associaclons ant imundial i tzació , que 
van teñir u n fort resso mediá t ic , de 
mane ra q u e les p r e g u n t e s sobre el 
grau de cone ixement i adbesió a les 
propostes del mov imen t antiglobalit-
zació han quedat obsoletes. A m b tot, 
l'elevat grau de desconeíxeoient deis 
joves sobre el m o v i m e n t i les seves 
propostes no dcixa de sorprendre'ns, 
ates que aquest moviment j a fa mes de 
tres anys que es coneix c o m a tal, p re -
cisament peí soroll mediátic que acos-
turnen a produir les seves actuacions. 
A la taula 7 podem aiialitzar dues 
dimensions: el grau de cone ixemen t 
del moviment i el grau d'adhesió de 
les seves propostes. 
U n 6 2 , 2 % deis ent revis tá is n o 
cone ix els p lante jaments del m o v i -
men t antiglobalització. Aquesta dada 
es mol t elevada si t en im en compte 
que es tracta d'un moviment que s'ha 
associat fortament a m b les edats mes 
joves . Peí que fa al 37 ,8% deis joves 
que responen que sí c]ue els coneixen, 
dos tercos s'bi seiiten p rope r s o hi 
coincideixen pleuament, ment re que 
un 30?^ no hi coincideixen gens. Cal 
destacar t ambé que, en tot cas, son 
pocs els j o v e s q u e hi c o i n c i d e i x e n 
plenament (un 5,6% del total de joves, 
i u n 2 0 % deis que coneixen els p lan-
tejaments del moviment) . 
Associacionisme í participacíó 
U n deis ámbits que generalment s'ha 
vinculat amb els joves es el de l'associa-
cionisme. La vinculació entre eLs valors 
i actituds deis joves i el fet de pertányer 
i par t ic ipar en a lguna associació és 
clara. L'associacionisme permet relacio-
nar els valoi's de tipus general que hem 
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concretes com les relatives al medí ambient 
aiiat veienr a¡ llarg d'aqucst article anib 
les practiques concretes deis individus a 
través de les associacions. 
Efectivarncnt, la taula 8 ens confir-
ma alguna de les tendéncies assenyala-
des anterionnent: la poca importancia 
atorgada a la política i el sindicalisnie 
(amb quotes baixcs d'associacionisme 
juvenil). Només un 3,0% delsjoves de 
la nostra niostra están aftliats a una 
organització sindical (sobre una mitjana 
espanyola de! 15% de tota la població), 
i encara son inenys els que formen part 
d'associacions o partits de carácter poli-
tic (un 2,4%). 
Pero no totes les dades de la raula 
son coherents amb el que hen i anat 
assenyalant: també ens mostren alguna 
contradicció. La forta preocupado deis 
joves peí med i ambien t 1 el T e r c e r 
Món no es veu acompanyada per una 
forta presencia en associacions relacio-
nades amb aquests ámbits. Només un 
6,5% deis nostres joves per tanyen a 
alguna associació ecologista o solidaria 
amb Tercer M ó n . 
En la mateixa línia, una altra con-
tradicció a destacar és que si el medi 
ambient preocupava mol t mes C[ue la 
religió, que semprc apareixia en darrer 
terme pe! que feia a les preferéncíes 
delsjoves, ¿com s'explica que un 7,8% 
deis enquestats pertanyi a alguna asso-
ciació religiosa, i que superin el 6,5% 
deis afiliats a associacions ecologistes o 
d'ajuda al Tercer Món? 
Pero el que volem destacar no és 
tant el paper actiu c]ue Ira dngut l'asso-
ciacionisuie reÜgiós, sino les potcnciaÜ-
tats q u e les O N G t e ñ e n e n t r e u n 
jovent que hi dona suport pero que no 
hi pertany o hi participa tan activanient 
c o m ho permetr ien cIs seus valors i 
actituds. 
Pe! que fa a la participado, cal des-
tacar que esta marcada pe! carácter 
p rop i d e l'associació o organització. 
Així entre els que pertanyen a alguna 
associació esportiva el 42,7'% hi partici-
pen activanient, seguits pe! 34% deis 
joves que pertanyen a algrma associació 
cul tural-recreat iva. En darrer t e rmc 
tenim les organitzacions que per la seva 
estructura permetcn una par t ic ipado 
directa menor, com son els sindicats i 
les organitzacions de caire polític. 
El treball, reducació i roe! 
L'ánibit del treball és un deis que mes 
preocupen ais joves. Aixó no vol dir 
q u e se li c o n c e d e i x i la m á x i m a 
importancia. En les diferents ocasions 
al llarg de l'cnquesta en qué els propo-
sem que es defineixin sobre el gran 
d ' impor tánc ia a torgat al treball i al 
temps llii¡re, aquest segon guanya de 
llarg, en clara diferencia amb les opi-
nions sostingudes per la generació de!s 
pares. 
A la taula 9 es niostra la posició 
deis entrevistats en termes d 'acord í 
desacord (en una escala d'1 a 7 en qué 
1 vol dir total desacord amb Penunciat 
i 7 vol dir acord total amb Penunciat) 
sobre una serie de frases relacionades 
amb el treball, l'tíci i Peducació que 
podem sentir de manera frcqüent en 
converses de la vida quotidiana. 
A Pliora de triar entre treball i oci, 
els enquestats ho teñen ciar: ¡a irase «El 
temps liiure és el mes important en la 
vida d'una persona» obté una mitjana 
del 4,6 (sobre 7), mol t mes elevada 
que el 3,25 atorgat ^ la fijase «El treball 
és Pactivitat mes important en la vida 
d'una persona». 
U n altre contrast interessant és el 
que es produeix entre els elements ins-
t rumentáis i finalistes del treball. La 
victoria (en tenues d'adhesió) toma a 
ser per ais elenicTits finalistes: la realit-
zació, el gaudi en el treball tirevalen 
per sobre deis diners. Així, les frases 
"El mes important és estudiar el que a 
un li agradi mes, i n d e p e n d e n t m e n t 
I ^ ^ H ^ ^ H ^ H B y Taula 9. Opinions sobre frases fetes (treball, educado 
Una feina és només una manera de guanyar diners 
El temps iiiüre és el más important en la vida d'una persona 
Acceptaria una feina que no m'agradés gens a canvi d'un bon sou 
El treball és i'activitat mes Important en !a vida d'una persona 
Ei mes important és estudiar eí que a un li agradi mes, 
independentment que li setveixi 0 no per trobar feina 
Eís joves d'avui no es conformen amb qualsevol tipus de trebai! 
En una societat cada vegada mes competitiva, l'única manera que 
teñen eís joves d'accedir a una bona feina és estudiar i foimar-se molt bé 
El jovent actual té oportunitats, el que passa és que no les aprofita 
Mitjana 
3,53 
4,76 
3,10 
3,25 
5,14 
5,07 
5,36 
3,39 
Percentajes 
1 2 
18,5 17,0 
4,9 6,1 
24,7 18,0 
22,8 15,9 
3,7 5,0 
3,7 3,3 
2,8 2,6 
17,7 19,7 
3 
15,3 
9,8 
16,6 
17,1 
8,7 
8,7 
4,9 
21,5 
i oci) 
4 
17,1 
19,5 
18,8 
19,0 
16,2 
15,9 
14,8 
13,5 
5 
15,7 
24,6 
11,9 
13,1 
18,2 
24,3 
22,6 
5,4 
6 
7,1 
17,1 
5,4 
7,1 
18,9 
22,7 
24,5 
6,0 
1 
t 
7 S 
9,4 ;; 
18,1 
4,6 
5,0 .:í 
29,3 
21,4 
27,7 
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Facilitar Facilitar entrada amb 
¡'entrada amb contráete de tret)aii 
14,5% 39,3% 
Dificultar 
l'entrada 
8,6% 
Prohibir 
[entrada 
6,2% 
Attres 
respostes 
9,6% 
Ns/Nc '" 
218% 
JM 
que ]i scrvcixi Ü no p t r crobar fciiia» o 
«Elsjoves d'avui no es conformen amb 
qualsevol tipus de treball» obtencn una 
mitjana d ' o p i n i o n s favorables ni.olt 
mes elevada que les referides ais valors 
instrumentáis del treball, coni «Una 
feina és nomos una manera de guanyar 
djners» o «Accepcaria una feina que TÍO 
m'agradcs gens a canvi d'un bon sou». 
I mm igra ció 
La pregunta directa sobre l 'opció p re -
ferida per a l 'entrada d ' imniigrants a 
l'Estat espanyol es la que implica un 
contra< te de t rebal l . Les respos tes 
positivas en el sentit d e no impedir 
i ' e n t r a d a d ' i m m i g r a i i t s s u p e r e n el 
50%, c o m es p o t c o n i p r o v a r en la 
taula següent: 
Del conjunt de preguntes sobre 
cls drets deis imni igrants , recoll idcs 
sobre escales de cinc purits, i peí que f.i 
ais drets de caire social, podeni \'eure 
c o m els dre ts considerats esscncials 
—sanitat i e d u c a c i ó - va ren o b t e n i r 
puntuae ions altes, n ien t re que drets 
considerats nienys iniportants -afivorir 
la práctica de la seva religió ¡ la consti-
tuciü de grups per defensar els scus 
d r e t s - varen teñir pun tuac ions mes 
altes a la zona de rcbuig (gráfic 1) 
Análisi qualitativa: grups de discussió 
En la seva fise qualitativa, la investiga-
ció es va descnvolupar a partir de la 
realització i análisi de dos grups de dis-
cussió. L 'object iu d 'aquesta tase era 
aprofundir en la complexitat del món 
deis valors. El discurs cmergen t deis 
grups de discussió cns pemict aiiar mes 
enllá de la descripció que obteníem en 
la fase quantítativa per entrar en una 
altra de tipus mes cxpLicatiu, l-'retencín 
ara veure per qué alguns valors son mes 
importancs que d'altrcs. 
Vam cstablir dos grups de discus-
sió, cadascun fonnat per 7 o 8 perso-
nes. El criteri utilitzat per diferenciar-
los va ser l'edat. Várem considerar que 
podrícm obtenir discursos difercnciats 
en funció de l'edat i, ja que partíeni 
d 'un marge d'edat iiiolt ampli (de 18 a 
35 anys), vam optar per constituir un 
grup de 18 a 24 anys i un altre de 25 a 
35 anys. Fomialment, les rcunions deis 
grups van teñir una durada aproximada 
de 90 niinuts i van ser gravades i traiis-
crites ínrcgrament (amb el cone ixc -
meii t deis participants) per a la seva 
análisi posterior. 
Peí que fa al guió, feicm tres pre-
guntes de tipus general (amb el suport 
d'algunes prcgrmtes de resei'va referides 
ais mateixos temes): 
1. La p r i m e r a q ü e s t i ó q u e us 
volcm preguntar és quines crcieu que 
son les diíercncies principáis entre la 
gcneració deis vostres pares i la vostra. 
C ,^ dit d'una altra manera, si creieu que 
hi ha cap diferencia entre vosaltres i els 
vostres pares en la manera de pensar i 
de veure la vida. . . 
2. U n a de les qüest ions que es 
repetía al IJarg de l'enqucsta que h e m 
realitzat és el fct que ais joves no els 
intcressa gcns ni mica la política. Mes 
Afavorír práctica seva religió 
DAssisténcia sanitaria gratuRa 
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Is joves reconeiMen que 
conc rc t a inen t , a la p r e g u n t a sobre 
l'interés per la polític;) mes del 70% 
deis entrevistats contestaven de manera 
negativa. Es cert, aixó? Q u é és el que 
no US interessa de la política? Per que? 
3, U n a l t rc terna q u e t r ac tava 
l'cnquesta era el del racisTne. Les dades 
mostren que no hi ha raeisnre entre els 
joves. Creieu que aixó és cert o que 
s'ha contestat el que es considera polí-
ticamenf coiTectc? 
Conclusions 
El primer que destaquem deis resultats 
obtinguts a través del qüestionari és 
que p o d e m parlar d ' un c o n j u n t de 
valors for^a compartits. Son poques les 
discrepancics entre els joves de la nios-
tra a l 'hora de valorar qüest ions tan 
diverses c o m la familia, el treball, els 
diners, la pol í t ica o la i m m i g r a c i ó . 
Obviament, l iem trobat diferencies en 
func ió de l ' eda t , el sexe , el n ivel l 
d'estudis, la classe social o la situació 
laboral , pe r parlar deis factors mes 
importants de cara a explicar la variació 
en el sistema de valors entre uns joves í 
uns altres. Pero el que cal destacar en 
primer lloc és que aqüestes diferencies 
son petites en eomparació amb la con-
centrado de la niajoria deis joves en la 
defensa d'uns valors determinats. 
En segon Uoc, i en relació amb 
aquest sistema de valors compartits, les 
dades de l 'enquesta t renquen amb la 
falsa oposició que generalment s'esta-
bleix e n t r e j o v e s idcalis tes i j o v e s 
materialistes. Els enquestats haii mos -
trat que aquesta oposició (tradicional 
en els estudis deis valors) no senipre es 
dona, Els joves de les comarques giro-
nines es mos t ren p reocupa t s albora 
per les qüestions materials mes imnie-
díates (un treball segur i ben pagat, 
l'habitatge, la possibilitat de gaudir al 
máx im de r o c í ) i pe r les qüest ions 
considerades mes idealistes: la solidari-
tat, la Ilibertat, la igualtat i la toleran-
cia, per csuientar les que mes adhesió 
ban tíngut. 
El tercer factor a considerar és la 
persistencia al llarg de tot l'estudi del 
que podem considerar «valors en ncga-
tiu». La pol í t ica i la rel igió en son 
Texemplc niés ciar. La política conside-
rada en termes clássics (polítics i partits 
polítics) i la religió en general son valo-
rades senipre en termes negatius pels 
entrevistats. En el cantó oposat, i per 
palesar que aquesta negació de la polí-
tica i la religió no impliquen desafecció 
per les qüestions socials, els joves es 
mostren especialment preocupats peí 
medí ambien t i les desigualtats entre 
pai'sos pobres i pa'isos rics. Están recla-
m a n t així a tenció per temes que la 
política tradicional no tracta c o m a 
preferents. 
En c[uart l loc, cal afegir q u e la 
negac ió de la pol í t ica i la re l igió i 
l'interés peí medi ambient i el Tercer 
M ó n no impliquen en si mateixos la 
defensa per part deis joves de valors 
mol t alternatius. R c c o r d e m que alió 
que mes valoren és la fiímilia, seguida 
de r amis t a t . Estem, dones , davant 
d 'uns joves mes centrats en r á m b i t 
proper de les relacions socials que en 
rfimbic públic deis canvis socials. Tots 
aquests aspectes han estat desprcs con-
firmats per l'análisi deis grups de dis-
cussió. 
Els resultats deis gnips de disctissió 
h a n apor ta t dos e lements nous a la 
recerca. í í 'una banda ens han permés 
aprofundir en alguna de les c]üestious 
mes destacadcs del qües t ionar i . En 
aquest sentit, els grups permeten des-
colorir el pe rqué del desinterés deis 
joves per la política, en afegir tin aspee-
te explicatiu a la simple descripció de 
valors i actituds que obteníem amb les 
dades quantitatives. D'altra banda, el fet 
d'introduir alguns resultats ác l 'enques-
ta en la discussió deis grups ens ba 
perinés comprovar que efectivament 
moltcs de les respostes (com les referi-
des al racisnie o finterés deis joves peí 
medi ambient i el Tercer Món) respo-
nien mes a la consideració de respostes 
adequades o políticament correctes que 
no pas a valors i act i tuds reals deis 
j o v e s . Ens t r o b e m , po t se r , d a v a n t 
d'una qüestió irresoluble a través d'una 
e n q u c s t a , m a l g r a t q u e la ma jo r i a 
d ' e n q u e s t e s s o b r e va lo r s i n t e n t e n 
corregir aquest efecte amb preguntes 
indirectes. 
Cen t ran t -nos mes concre tament 
en els resultats obtinguts en els gaips 
de discussió, cal ciestacar t]ue es confir-
men algunes tendéncies que apareixien 
e n el q ü e s t i o n a r i : es va lo r a d ' u n a 
manera molt positiva l'amistat, la m e n -
tocrácia, els diners i la Ilibertat. Per 
contra, es continua valorant negativa-
men t la religió i la política. Entre les 
explicacions proporcionades sobre el 
desinterés per la polínca destaquen la 
Análisi del discurs 
En temnes generáis hi ha una certa 
coincidencia de vaiors entre els 
joves de 18 a 24 i els de 25 a 35. 
En tois dos casos es valora l'amis-
tat i fa meritocrácia. Per la banda 
negativa, no eís agrada ¡a política 
en general, i mes concretament ni 
els polítics ni la reitgió. També apa-
reixen en tots dos grups prejudicís 
racisíes. Peí que fa a diferencies, el 
grup deis mes joves es mostra mes 
idealista i amb ganes de realitzar-se 
a ia feina. Tot i així, també es mos-
tren materialistes (volen una feina 
que els agradi, pero que també els 
proporción! benesíar ecooómic) i 
amb sentiment de poder. En el cas 
deis joves de 25 a 35 anys, 
s'accentua el valor deis diners i el 
sentit materialista de la vida. 
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Comparació generacional 
En if comparació que els joves fan respecte ais seus pares hi ha una ¡dea accepía-
da majoritariamení pels dos grups de discussió: la creenga que gaudeixen de mes 
Ilibertat, Una diferencia que ais separa, pero, ésqueelgrupdemésjoves(18a24 
anys) és molt mes optimista peí que fa a la feina i les oportunitats que el grup de 25 
a35anys, 
Peí que fa a fa líibertat, s'expressa un reconeixement genera! de ia üuita que van 
realttzar els seus pares per aconseguir un estat democrátic amb mes Ilibertats. Aixó 
els fa reconétxerque la «lluita» ja ha estatfeta i que eiis realmentteñen mes lübertat 
que els seus pares, ja que en poden gautíir realment. Entre els factors que fan pos-
si ble aquesta ilibertat i que marquen la diferencia generacionai es destaca la possi-
bilitat de teñir mes informació. Citem a continuació algunes frases que insisteixen 
en aquesta idea de majorllibettat: 
"Ara es teñen moltes mes opcions, no?... La cosa mes important que ha can^ 
viatés la ilibertat". 
"Jo pensó que ara no tenim límit, nosaltres». 
Vinculada amb fanterior i també com a contrast amb els pares, apareix ía ídeE 
que els joves d'ara teñen moltes mes opcions (especialment materials) per reafit-
zar-se com a persones, per fer alio que volen. Vegem a continuació algunes de Íes 
idees expressades al voltaní de les possíbilitats: 
«Jo pense que la principal diferencia és la Ilibertat. Abans la gent no anava tant 
a la universitat, i en l'época deis meus pares,., o siguí, la nena que hagués voigut 
ser actriu no podia... i a nosaltres no se'ns passa peí cap la idea que ens imposin 
uns estudis o de Iluitar per poder estudiar, ara hi ha mes possíbilitats d'estudiar.^ 
Ara pots estudiar i tens mes possíbilitats». 
"Pero jo puc no treballar; en canvi, ells no s'ho van trobar, aixó, havlen detrebí^ 
llar...ijopuctrlarafxó». 
Així, el grup mésjove considera que el mercaí de treball no está malamentja 
que l'aíur és baix i hi ha prou feina. El problema és trobar una bona feína que eís 
agradi. Amb tot, no es tracta d'un discurs pessimista, sino al contrari: eiIs creuen^ 
que teñen possíbilitats de cohlocar-se en bones posicions laboráis: 
"Jo pensó que de feina ara n'hi ha. Pero feina bona i quet'agradi, costa.,.Totf 
aixó, jo pensó que si vois treballar d'una cosa et costará pero segurament ho acon-
seguirás». | 
"Jo pensó que ara es té l'oportunitat d'estudiar ei que vols. de fer ei que vols, 
pero de treballar del que vols és mes compiicat Aixó sí, de feina n'hi ha a punta 
pala>*. 
Aquest ambient d'optimisme, de reconeixement de Ilibertat, oportunitats i mer-
cat de treball favorable es veu a mes afavorit pei consentiment deis pares, majontá-, 
riamentacceptat. 
lluiiyania, !a corrupció, la dificultat per 
participar-hi, la manca d'infonnació, la 
idea que tots els polítics (al iiiargc del 
color políric del partir que governi) fan 
el mateix. 
Peí que fa a Tanálisi del discurs no 
cxplícit, hem d'assenyalar que es tracta 
d 'un discurs molt individualista, en el 
qual es parla deis j oves en genera l , 
sense teñir en compte les dcsigualtats 
socials que els poden separar. U n altre 
aspccte interessant es que no hi aparei-
xen gaires diferencies entre els honres i 
les dones. Aquest discurs indiferenciat 
d ' h o n i e s i d o n e s contras ta a m b les 
situacions objecdves de desigualtat que 
es pateixen en molts ámbits de la vida 
social i que, c o m veicni, no s'acaben 
de traduir en discursos separats. 
Per acabar, torneni a destacar dues 
constants que han aparegut en totes les 
fases de la recerca: rhoinogeneitat i la 
diversitat. Diversitat en els esdls de vida 
i concreció d'aquests valors: la recerca 
de la realització en el treball per a uns, 
la recerca de la seguretat per ais altres; 
la Uuita per la independencia per a uns, 
el nacionalisme espanyol per a d'altrcs i 
la defensa de la ciutadania universal per 
la resta, etc, etc. Homogenci ta t en el 
sentit de la fonja d'uns valors conipar-
tits per la niajoria de joves: Tainistat, 
Tindividualisnie, la meri tocrácia, els 
diners i la importancia atorgada a tot 
alió proper a les seves vides. 
Dolors Muñoz í Soler, Alfons Romero Díaz, 
Carme Saurina i Cañáis. 'Univenitat de Ghona. 
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Política 
La segona i la tercera pregunta produeixen resulíats oposats. En la segona es confirmen les dades de l'enquesía, mentre que en la 
tercera els joves deis grups de discussió en neguen els resultats referents a! racisme. 
D'yna banda, es confirma la Idea que ais joves no els interessa la política, especialment en el sentit tradicional del íenrie (no 
l'entenen, no ia segueixen, no es creuen res del que apareix en els mitjans de comunicado, etc.): 
«NoentenimnJidea. Crecquetotaixós'hauriad'ensenyararescola: nosabem ni com va íaBorsa, ni perqué puja ni perqué no 
sé qué, i tot aixo hauria de formar part de... és cuitura genera!, o siguí... jo no en íinc ni idea». 
«Jo, francament, no tinc cap lluíta política activa; en aquest moment m'estíc preparant pera la meva vida activa^. 
Entre e!s motius d'aquest desinterés, i com hem vist, apareixen varíes idees: rassociació de la política amb la corrupció, el dis-
tanciament entre la política i els política, el fet que els queda molí íluny, que no serveix de res paríicipar-íii, que toís els partits gover-
nen igual, i la manca d'informació. 
«Sembla que la societat no hi pot participar. Simpiement et donen la possibilitat de participar-hi quan vas a votar. Pero a partir 
d'aquí ja no hi tens res a veure. Aixo fa que hi hagi una distancia i que sentís que aquesta participado és molt inútil». 
«Votes amb ¡Musió a aqueil que té les mateixes idees que tu. Arriba al poder i es baixa els pantaions com tots els altres. Arriba un 
punt que aquesta falta de credibilitat fa que passis deis polítics». 
Quant a les qüestions que els interessen també hi ha diferencies entre els dos grups de discussió. En el cas deis mes grans, la 
política municipal i ¡'associacionisme apareixen com a temes mes rellevants, mentre que en el grup deis joves des\aca la preocupa-
do mediambiental i el Tercer Món. Tot I així, reconeixen que els preocupa mes perqué «toca», ésadir, mes en termos de «respostes 
polítlcament correctes», que no pas en temes de preocupacions que puguin motivar algún tipus de mobiíització concreta. Algún deis 
partid pants arriba a afirmar que la seva üuita son elis i el seu món concret. 
«A veure, a miem preocupa molí el Tercer Monde manera indirecta, pero ara no és la meva Iluita.Vulldinem preocupa molt, i no 
té res a veure amb el fet que jo fad alguna cosa perajudar, peroneas la meva primera prioritat... La meva opinióés una mica egoís-
ta, pero és la meva vida, está ciar, és veritat Vull dir que no és que no em preocupin, no és que no em facin pena, pero jo tinc la 
meva vida diaria, la que a mi m'importa, el que tinc aquí a prop», 
Racismo 
En la tercera pregunta es neguen els resultats de l'enquesta: els joves afirmen que el radsme és una constant entre la ma|oria deis 
joves que coneixen, toí i que neguen que ells mateixos siguin racístes. Utilitzen exemples referits al mercal de trebal! o al radsme que 
pateixen especialment els magrebins i eis gitanos. 
"Jo cree que la majoria deis joves som racístes, la majoria. Jo no sóc racista... Jo pensó que s'han d'adaptar i punt». 
«Quan els veus que es mouen amb la famíüa, els homes davant i les dones darrere, aixo no ho aguanto... que parlen i no eis 
entens I que veus que son d'una cultura diferent, una cultura que com que no és el que aquí toca.., Queen vingui un ¡ que s'lntegri, 
perfecto. Que portí la seva familia, també. Pero que parlin cátala i que ho facin tot com aquí!», 
"Jo no sóc racista, pero a mi que no em toquin i que no se m'acostin». 
L'economia, la quantitat excessiva d'immigrants que estarien arribant, les diferencies entre cultures i relígions formen ei tipus 
d'explicacions proporcionades pels entrevistats per justificar rexisténcía de prejudicis. Alhora, manifesten que aquests prejudicis es 
donen sobretot sobre els musulmans, mes que sobre les persones de color: 
<iJo havia treballaí amb negres i és una cultura que s'atiapía bé a ¡a nostra. A un negre ei sentirás parlar cátala abans que a un 
andalús, que potser no el parlará en tota vida. En canvi, els moros i els gitanos son mes seus, d'una cultura mes agressiva, i la seva 
manera no será de treure el cap, será robar-te». 
